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ОСНОВНІ ЗАСАДИ АУДИТУ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ 
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 
Розглянуто основні засади аудиту екологічних витрат підприємств лісового господарства за резуль-
татами спеціального комплексного дослідження. Проаналізовано та оцінено потенціал аудиту екологіч-
них витрат лісівництва. Розроблено організаційні засади аудиту екологічних витрат лісогосподарських 
підприємств. Сформовано такі планові документи, як програма аудиту екологічних витрат діяльності та 
Програму аудиту виробничої екологічної собівартості продукції (робіт, послуг) підприємств лісового 
господарства. 
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Вступ. У концепції сталого розвитку Землі важли-
вою є проблема збереження та раціонального викорис-
тання природних ресурсів, зокрема лісів. Особливо 
важливо це на сучасному етапі розвитку нашої країни, 
коли пріоритетними стали забезпечення підвищення 
рівня обороноздатності й національної безпеки, євроін-
теграції та конкурентоспроможності на світовому рин-
ку. Актуалізувалась проблема оптимізації оборонно-со-
ціальних і еколого-економічних функцій лісів. Все це 
неможливо без адекватної еколого-економічної інфор-
мації та її найбільш ефективної в ринкових умовах фор-
ми контролю – аудиту. 
Проблеми аудиту екологічних витрат підприємств 
не враховано у чинних Міжнародних стандартах аудиту 
(МСА). Єдиний у системі МСА ПМПА 1010 "Розгляд 
екологічних питань при аудиті фінансової звітності", по 
суті, тільки надає постановку проблеми організації 
аудиту екологічного фактора, який актуально відобра-
жати у фінансовій звітності. Тобто потрібна екологічна 
трансформація всього аудиторського процесу, зокрема 
щодо екологічних витрат (Lebedevych, Klym & Khomyk, 
2014). 
Проблеми аудиту витрат підприємств досліджували 
такі вчені, як А. А. Аренс, В. Д. Гоцуляк, Н. І. Дорош, 
Т. О. Каменська, Д. Мідлтон, В. В. Демченко, К. І. Ред-
ченко, О. В. Родіонов, О. В. Шелковникова та ін. Проте 
у їх розробках не враховано ні галузевої специфіки, ні 
екологічних витрат лісового господарства загалом. 
Метою роботи є відображення результатів здійсне-
ного спеціального дослідження з розроблення основних 
засад трансформації аудиту витрат в напрямку аудиту 
екологічних витрат підприємств лісового господарства. 
Основні завдання: 
● проведення комплексного дослідження потенціалу ауди-
ту екологічних витрат підприємств лісового господар-
ства з урахуванням наявних досягнень теорії і практики 
аудиту витрат підприємств; 
● розроблення організаційних засад аудиту екологічних 
витрат лісівництва; 
● розроблення макетів планових документів з аудиту еко-
логічних витрат підприємств лісового господарства. 
Виклад основного матеріалу дослідження. На наш 
погляд, базою трансформації аудиту витрат у лісівниц-
тві є виокремлення у фінансовій звітності підприємств 
їх екологічної діяльності, зокрема екологічних витрат. 
Узагальнюючи результати досліджень з аудиту вит-
рат діяльності підприємств, вважаємо, що метою ауди-
ту екологічних витрат діяльності у лісівництві є вста-
новлення достовірності первинних даних щодо нагро-
мадження і списання суто екологічних витрат, повноти 
і своєчасності відображення первинних даних в обліко-
вих регістрах та зведених документах. Її досягнення в 
рамках єдиного аудиторського процесу можливе тільки 
шляхом виокремлення у складі витрат суто екологіч-
них. Сам аудиторський процес не потребує докорінної 
трансформації, а тільки істотної екологізації із застосу-
ванням традиційних аудиторських процедур. 
Виходячи із мети аудиту екологічних витрат під-
приємств лісового господарства сформовано такі 
об'єкти аудиту (див. рис.). Під час проведення аудиту 
екологічних витрат підприємств лісового господарства 
до предметної області дослідження, насамперед, варто 
віднести інформацію про: технологію лісозаготівель; 
виробниче обладнання; структуру управління. 
Детальному вивченню підлягають також: 
● посадові інструкції облікового персоналу; 
● первинні документи; 
● облікові регістри аналітичного екологічного обліку (Le-
bedevych, Klym, & Khomyk, 2014); 
● звітні форми, зокрема форма внутрішньовідомчої звіт-
ності 10-ЛГ "Звіт про виконання виробничого плану по 
лісовому господарству"; 
● пояснення та інша інформація персоналу підприємства; 
● наказ про облікову політику стосовно екологічних витрат. 
У процесі аудиту екологічних витрат, на нашу дум-
ку, варто встановити: 
● облікову політику щодо обліку екологічних витрат; 
● підтвердження екологічних витрат відповідними пер-
винними документами; 
● обґрунтування відображення екологічних витрат згідно 
їх класифікацією за видами діяльності підприємства; 
● потреба окремого обліку загальних і екологічних витрат 
щодо різних видів діяльності; 
● повноту розкриття інформації про екологічні витрати. 
У Наказі про облікову політику лісогосподарського під-
приємства вважаємо за необхідне розкривати такі питання: 
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● методи обліку екологічних витрат та калькулювання 
екологічної собівартості продукції (Lebedevych, 2015); 
● перелік та склад статей калькулювання виробничої еко-
логічної собівартості продукції; 
● методи нарахування оплати праці працівникам, зайня-
тим екологічною діяльністю; 
● методи списання виробничих запасів екологічного спря-
мування; 
● відображення зносу необоротних активів екологічного 
призначення; 
● методи розподілу екологічних витрат між видами еколо-
гічно чистої продукції (робіт, послуг). 
Розроблено Програму аудиту екологічних витрат ді-
яльності лісогосподарського підприємства щодо рахун-
ків класу 9 діючого Плану рахунків бухгалтерського 
обліку. 
На нашу думку, метою аудиту виробничої екологіч-
ної собівартості продукції у лісівництві є встановлення 
вірогідності даних первинних документів щодо еколо-
гічних витрат, які входять до її складу, повноти і 
своєчасності їх відображення в облікових регістрах. 
Пропонуємо таку програму аудиту виробничої еко-
логічної собівартості продукції (робіт, послуг) (табл.). 
 
Рис. Об'єкти аудиту екологічних витрат у лісівництві 





з/п Група аудиторських процедур Виконавець 
Індекс робочо-
го документа Примітка 
1 Перевірка правильності оформлення робочих документів    
2 Перевірка відповідності записів аналітичного екологічного і синтетичного облі-
ку на рахунках екологічних витрат в облікових регістрах і звітності    
3 Перевірка організації ведення аналітичного екологічного обліку виробничих 
екологічних витрат    
4 Перевірка правильності та своєчасності введення екологічних витрат до складу 
виробничої екологічної собівартості продукції (робіт, послуг)    
5 Визначення достовірності:    
 – відповідності фактичного списання сум встановленим нормам;    
 – залишків у матеріальних звітах при постійному списанні за нормами    
 – причин та напрямів списання перевитрат    
 – відомостей за відхиленнями при списанні понад норми    
6 Перевірка наявності фактів списання на виробничу екологічну собівартість еколо-
гічних витрат, які не стосуються матеріальних ресурсів, що використовуються у 
виробничому процесі, правильності групування екологічних витрат 
   
7 Перевірка правильності ведення обліку екологічних витрат допоміжних вироб-
ництв.    
8 Перевірка правильності прийнятих і застосовуваних на підприємстві методів 
розподілу:    
 – непрямих екологічних витрат між об'єктами обліку екологічних витрат    
 – виробничої екологічної собівартості між окремими видами екологічно чистої 
продукції (робіт, послуг)    
9 Перевірка правильності розрахунків понаднормативних виробничих екологіч-
них витрат    
10 Проведення арифметичної перевірки показників виробничої екологічної собі-
вартості продукції (робіт, послуг) за даними зведеного обліку    
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Висновки. Отже, результати проведеного дослі-
дження дають змогу впроваджувати в аудиторський 
процес елементи дослідження екологічної діяльності 
підприємств лісового господарства, зокрема їх еколо-
гічних витрат. Окрім цього, вони надають базу для по-
дальших досліджень у напрямку екологізації системи 
аудитування в нашій країні. 
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С. И. Лебедевич, Г. А. Говда 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АУДИТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАТРАТ 
КОМПАНИЙ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
Отражены основные принципы аудита экологических затрат предприятий лесного хозяйства по результатам специального 
комплексного исследования. Оценен потенциал аудита экологических затрат лесоводства. Разработаны организационные осно-
вы аудита экологических затрат лесохозяйственных предприятий. Сформированы такие плановые документы, как Программа 
аудита экологических затрат деятельности и Программа аудита производственной экологической себестоимости продукции (ра-
бот, услуг) предприятий лесного хозяйства. 
Ключевые слова: аудит; экологические расходы; лесное хозяйство; организационные основы; Программа аудита; производ-
ственная экологическая себестоимость. 
S. I. Lebedevych, G. A. Hovda 
BASIC PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL COSTS AUDITING OF FORESTRY ENTERPRISES 
The concept of global sustainable development defines the issue of preservation and management of natural resources, forests in par-
ticular, to be important. Adequate environmental and economic information and audit as the most effective form of market conditions 
control should guarantee providing optimizing defence and social environmental and economic functions of forests. Consequently, the 
authors aim at researching the basic principles of transformation towards audit of environmental costs expenditure at forestry enterprises. 
As results of the research basic principles of environmental costs auditing of forestry enterprises are displayed. By the special complex 
research we have developed basic principles of auditing costs transformation towards auditing environmental costs of forestry enterpri-
ses. We have also evaluated audit environmental expenses potential by available achievements of the theory and practice of enterprise 
costs auditing. Furthermore, we have formulated the purpose of environmental costs auditing in forestry. Achieving this goal is possible 
in the only expenses auditing process, barely by accentuation strictly environmental costs. Auditing process by itself does not require a 
radical transformation, but insignificant ecologisation using traditional audit procedures. The authors have formed objects of environ-
mental costs auditing of forestry enterprises and classified to substantive research harvesting technology information, production equip-
ment, and management structure. Accounting policy of forestry enterprises is considered the following issues: methods of environmental 
costs accounting and calculation of environmental production costs; a list and articles composition of environmental calculation of pro-
duction costs; methods of salary charge for workers employed in environmental activities; methods of deduction environmental invento-
ries; reflection depreciation of environmental fixed assets; methods of distribution of environmental costs between types of environmen-
tally friendly products (works, services). To conclude, the Audit Program of environmental costs forestry enterprises is developed. Audit 
Program of environmental production costs of goods (works, services) forestry is presented as well. 
Keywords: audit; environmental costs; forestry; organizational principles; Audit program; environmental production costs. 
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